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PERNYATAAN KEASLIAN TESIS 
“Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul “ Perbedaan pengaruh 
penerapan gaya mengajar dan kemampuan gerak terhadap hasil belajar 
keterampilan bolavoli” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya 
sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara 
yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat 
keilmuan.  Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang 
dijatuhkan apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika 
keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian 
karya saya ini”. 
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tercurah kepada Rasulullah SAW. 
 Penyusunan tesis yang berjudul “Perbedaan pengaruh penerapan gaya 
mengajar dan kemampuan gerak terhadap hasil belajar keterampilan bolavoli” ini 
dimaksudkan untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan yang penulis tempuh 
selama mengikuti studi pada Program Studi Pendidikan Olahraga Sekolah 
Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. 
 Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangannya dan jauh 
dari kesempurnaan, karena keterbatasan pengalaman, pengetahuan dan 
kemampuan penulis di dalam penyusunan tesis ini.  Oleh karena itu, kritik dan 
saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini. 
 Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat khususnya 
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